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Students and Faculty 
1969-1970 
Presented by 
Very Rev Kenneth W. Baker, SJ.. 
President, Seattle University 
to the Class of 1970 
on the occasion of its Senior Brunch 
Campion Tower 
June 6. 1970 
Graduate Fellowships 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Carl V. Binder University of Notre Dame Title IV Fellowship 
Edward G. Bradford Oklahoma State University Teaching Assistantship 
M. John Gase p University of Notre Dame Title IV Fellowship 
James L. Duff,  Jr. University of 	 Kansas National Institute of Mental Health Fellowship 
Mary T. Daffy City University of New York NDEA Fellowship 
Patricia R. Graff Mercy Hospital Denver. Colorado Medical Assistantship 
Will Brian Lewis Marquette University Fellowship 
Alicia E. O'Rourke St. Joseph's Hospital Denver, Colorado Medical Assistantship 
William J. Rogers University of Denver International Studies Fellowship 
Michael G. Sargent Seattle University Teaching Assistantship 
Robert C. Sc/un in University of Connecticut Fellowship 
Sr. Elaine Smith, G.S.J. St. Louis University National Mental Health Fellowship 
Sheila H. Smith Oregon State University Assistantship 
Christopher A. WK. Wong Catholic University Teaching Assistaniship 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Joseph R. Miller 	 University of Washington Research Assistantship 
SCHOOL OF NURSING 
Patricia A. Cullinane Ensign. Navy Nurse Corps 
Mary L. Do/an Ensign, Navy Nurse Corps 
Margie E. Hoing Ensign, Navy Nurse Corps 
Wendy G. Paxion Ensign, Navy Nurse Corps 
Barbara L. Stirling Ensign, Navy Nurse Corps 
Pamela A. Zoeller Ensign. Navy Nurse Corps 
Saralee B/urn 2nd Lieutenant, Army Nurse Corps 
carole A. Burke 2nd Lieutenant, Army Nurse Corps 
Nancy L. Fiizsimons 2nd Lieutenant. Army Nurse Corps 
Carole D. Hayward 2nd Lieutenant, Army Nurse Corps 
Dora thea L. Ta v/or 2nd Lieutenant, Army Nurse Corps 
Joseph L. Kremsreiter 2nd Lieutenant, Air Force Nurse Corps 
Professional School Appointments 
James T. Alexander University of Notre Dame School of Law 
Myron J. BrLner Gonzaga University School of Law 
Philip J. carstens University of San Francisco School of Law 
Carl Al. Case University of Washington School of Dentistry 
Michael E. Chiles University of Washington School of Law 
Kevin P. Do/an University of Washington School of Law 
ttJichael C. Duggan University of San Francisco School of Law 
James A. Feldman University of San Francisco School of Law 
John M. Fitzsi,nmons Gonzaga University School of Law 
Robert J. Gilli pan Loyola University. Chicago, Stritch School of Medicine 
Michael S. Haves University of Notre Dame School of Law 
Dennis S. Ho University of Illinois School of Optometry 
James F. Hoover University of Notre Dame School of Law 
Edward R. Macke University of Washington School of Medicine 
Professional School Appointments 
Nicholas L. Marko rich 
Vincent P. Mc Cart/n' 
Richard F Mcflerrnatt, Jr. 
James C. ftferrj,,wn 
Brad/ct' W. Niische 
Gaza J. Pa/was 
Norman B. Slough 
Tho,nac W Swii,i 
University of Washington School of Law 
University of Hawaii School of Medicine 
University of Washington School of Law 
University of San Francisco School of Law 
University of San Francisco School of Law 
Marquette University School of Medicine 
University of Washington School of Law 
Willamette University School of Law 
tListings incomplete due to publication deadIine. 
Student Academic Awards 
President's Cup—awarded annually to the outstanding 
scholar in the graduating class 
Eugene F. Fabre Award—presented annually by Alpha 
Sigma Nu to the senior male student who has done 
the most to promote scholarship 
John F. Kennedy Memorial Award—for outstanding 
achievement in Political Science 
National Observer Student Achievement Award 
Washington. D.C. Surtituer lutertis Piogiam 
Washington State Governors Summer Intern Advisory Panel 
Alpha Kappa Psi Business Award 
Business Dean's Scholarship Award 
Wall Street Journal Award for Business Student Achievement 
American Marketing Association Outstanding Student Award 
Financial Executive Institute Outstanding Academic Achievement 
Outstandng Graduating Senior in Business 
St. Ignatius Loyola Education Faculty Award to Outstanding 
Teaching Candidate 
Women's Auxiliary, Seattle Section, Institute of Electrical 
and Electronics Engineers Outstanding Student Award 
Fr. Edmund B. McNulty, S.J.. Award to Outstanding 
Engineering Senior 
Sr. M. Ruth Niehoff Award to Outstanding Nursing Students 
Graduates Club Outstanding Athlete-Scholar Award 
Reserve Officers Association Scholastic Achievement Award 
1968-69 Victoria L. Kill 
1969-70 Vincent P. McCarthy 
I 969-70 George P. Pernsleiner 
1969-70 Richard F. McDermott, Jr. 
196970 Richard F, McDermott, Jr. 
1969-70 Starr M. Ta tanner 
	
1969-70 	 Michael J. Mu/cahv 
	
1969-70 	 Norman B. Stou,gh 
	
1969-70 	 Marie T. Ltnn 
	
1969-70 	 Bradley W Nizsche 
	
1969-70 	 .famex T Alexander 
	
1969-70 	 Marshall G. Okada 
	
1969-70 	 Stephen D. Throckmorron 
	
1969-70 	 Jeanie Pt!. Ma/la tie 
	
1969-70 	 Alfred J. Lacro 
	
1969-70 	 Philip G. Roppo 
	
1969-70 	 Suzanne C. Champoux 
	
1969-70 	 Sr. Theresa F. Doogan, S.S.A. 
	
1969-70 	 Patrick J. Layman 
	
1969-70 	 Stephen D. Throckmorton 
American Ordnance Gold Scholarship Key 
	 1969-70 	 Larry J. Tama.shiro 
Student Achievement Awards 
Athletes of the Year Award 1969-70 Stanley Ta/off. Jr. 
1969-70 W, Loui.c West 
Silver Scroll Bill Bates Senior Service Award 1969-70 Richard F. McDermott. Jr. 
Outstanding Student Organization President Award 1969-70 Sharon R. Minami 
Outstanding Student Senator Award 1969-70 Starr M. Tm'enner 
Associated Students Men of the Year Award 1969-70 Michaelf. MeGuigan 
1969-70 James W. To/lefron 
Associated Women Students Woman of the Year Award 1969-70 Kathleen T. Moriarty 
Associated Students President's Cup 1969-70 Alpha Phi Omega 
Associated Students Spirit Award 1969-70 Agnes E. Pigao 
Associated Students Most Improved Club Award 1969-70 Mu Sigma 
Associated Women Students Spirit Award 1969-70 Silver Scroll 
American Society of Mechanical Engineers—Local 1969-70 Michael A. Lawson 
Student Paper Competition—First Place 
American Society of Mechanical Engineers—Local 1969-70 Charles D. Regimbal 
Student Paper Competition—Third Place 
Gamma Pi Epsilon Award 1969-70 Marie T. Lynn 
1969-70 Julie A. Saltarelli 
American Association of University Women Membership Award 1969-70 Linda B. Thompson 
Matrix Table Invitations by Theta Sigma Phi 1969-70 Virginia M. Brooke 
AlberzaJ. canada 
Patricia A. Ho/linger 
Marie T. Lynn 
Jeanie M. Malleue 
Kathleen 71 Moriarty 
Carol M. Mukasa 
Julie A. Saltarelli 
Military Science Awards 
Superior Cadet Ribbon—Senior 1969-70 Richard L. Pieroui 
Superior Cadet Ribbon—Junior 1969-70 William J. Ryan 
Superior Cadet Ribbon—Sophomore 1969-70 Glarence T. Surriae, Jr. 
Superior Cadet Ribbon— Freshman 1969-70 Jorge I. Arroyo 
Excellence in Military Science 
Senior 1969-70 Richard F. McDermott, Jr. 
Junior 1969-70 Lawrence S. Con/an 
Sophomore 1969-70 Michael T. Dobler 
Freshman 1969-70 John D. Rohison 
Student Honoraries 
ALPHA SIGMA NU, NATIONAL JESUIT MEN'S HONORARY 
Peter II. Bodnarchuk, Paul Bride. Forest C Brooks. Patrick G. Derr, Dennis Al. Donovan. James L. Duff,  Jr., 
Michael P. Faber, Joseph M. Fioretti, Jwnes F. Hoover. James D. Ka:uzkv. icrard F. Kehoe. Richard R. LaBel/c, 
Edward R. Macke, Robert J. Maddo.v. John E. Matejka, Vincent P. McCarthy, Steven P. McCoid, Richard F. 
McDermott, Jr., Douglas G. McKnight, David Al. Mills, Stan/er A. Neff,  Bradley W. Nitsclie, Alarr/zall G. Okada. 
Michael C. Palandri. David M, Rann. William J. Rogers, Richard A. Schierburg, Robert C. Schmitt, Michael E. 
Tardif Stephen D. Throcknwrion. Thomas J. Wa/dock, Christopher A. W.K. Wong. 
GAMMA P1 EPSILON, NATIONAL JESUIT WOMEN'S HONORARY 
Emma L. Bezy, Sara/ce B/inn, Karen E. Bower, Chro/vn L. Brozo rich, JoAnne T. Bubacz, Alberta J. canada. 
Man' L. Do/an, Sr. Margaret Fort, .S.J. Margaret A. Ga/fnev, Sr. Susan E. Hillenbrand, C.S. CV.. Sr. Patricia L. 
Hogan. C.S.J.. Susan M. Hyde. Catherine A. Keurjck. Julie L. Kircher, Catherine B. Knierirn, Paula J Lachober, 
Anneire J. Lund, Marie T. Lynn. Kathleen M. Mo/I, Darlene D. Naranjo, Marcia Northwav-Meyer. Alicia E. O 
Rourke, Christine M. Prus.cing, Grace Al. Rogers, Susan B. Rosebczugh, Julie A. Sal/are/li, Paulette E. Sather, 
Carmen E. Scordai:. Victoria F. Scrivanich, Jill C. Sekulich, Gail P. Sheppard, Starr M. Tuvenner, Linda B. 
Thompson. Co/lee,: R. Train,', Sr. Carol A. Verga, C.S.J., Sr. Barbara Voelker, C.S. C.. Linda S. White, Dawn E. 
Wolcott. Carolrne L. Wright, Catherine A. Zipp. 
BETA GAMMA SIGMA, NATIONAL BUSINESS SCHOOL HONORARY 
Jatne.. T. Alexander. Grcgor' C. A/wood, RiC/ZWL-I A. Bet kenhaugli, P'ier H. Bothiarchuk, David F. Boyle, Kenneth 
Bri,ggs, Michael F. Faber. Robert C. finney, Marsha A. Green. James W. Gustafron.  Aref Hakki, Michelle F. 
Harvey, James F. Hoover, Jan J. Hornfeldi,  Victoria L. irnhof, Gerald F. Johnston, Marie T. Lynn, Robert S. 
MeGaughey. Eugene W. McKnight, Bradley W. Nirsche. Marshall G. Okada, Max .4. Pobanz, Roy H. Ri/er. 
William H. Ryan. Paulette E. Saiher, Garry Short, Stephen D. Throckmorton, Ho C. Wrennige, William J. Yasko, Jr. 
SIGMA THETA TAU, NATIONAL NURSING HONORARY 
Sara/ce B/urn. Jeanette Bowker. Suzanne C. Charnpoux. Panic/a Al. DiDenli. Sr. Theresa Doogan, S.S.A.. Sr. 
Susan F. Hi/lenhrrid, C.S. C.. Patricia A. Kieffer. Gail Al. Knudson, Virginia Lana. Patricia A. Meechan, Sr. 
Glenda R. Mover, F.C.S.P., Colleen S. Murphy, Sr. Linda .F, Reynolds, F.C.S.P., Sr. Shirley Al. Saroie, F.C.S.P.. 
Sr. CarolA. Verga, C.S.J.. Sr. Angela Wa/sb, O.S.F. Pamela A. Zoeller. 
KAPPA DELTA P1, NATIONAL EDUCATION HONORARY 
Katherine L. Brrnes, Margaret A. Eberle. Sr Margaret Fort, CS.J., Jane G. Gaffnev.  Gunter Gedickc, Elizabeth 
A. iverson, Linda F. Lcmherç'. Judy 0. Leonhardr. Cathy Mudge. Darlene D. Naranio, Michael R. PeIu.co . Julie 
A. Sa/ta re/li. Patricia E. Scallo n, Linda B. Thompson, Diane M. %'i ira, 
TAU BETA P1, NATIONAL ENGINEERING HONORARY 
Lawretzce M. Da,n,nan, Sephen W. Eisenha war. Gre gory L. Frank. Frank H. Horev, James P. Irwin. John L. 
Johnson, Alfred J. Lacro, Michael A. Lawson. William G. McCoy. Joseph R.Miller, Thomas H. Richards, Philip 
Roppo, Randall J. Staudacher, 
ALPHA EPSILON DELTA, INTERNATIONAL PREMEDICAL HONORARY 
Scott W. Baum gartner. Vincent P. McCarthy, Robert P. Parker, Robert E. Twomev, Paul V. Williams. 
Student Honoraries 
SILVER SCROLL, UPPERCLASS WOMEN'S HONORARY 
Adelaida Abiles, Victoria A. Artis, Mitzi A. Bastasch, Susan B. Rosehaugh, Virginia M. Brooke, Suzanne C. 
Champoux, Teresa J. Corn well. Mary C. Davis. Marvbeth Ekar, Kathleen A. Feeney. Margaret A. Gaffney, 
Elizabeth D. Jiesse, Mary, Joan Hoene, Susan M. Hyde, Victoria L. Imhof Paula J. Laschober, Michele M. Leahy, 
Marie T. Lynn. Margaret A. McDonald, Kathleen T. Moriarty, Jeanne M. Parent, Frances A. Parkhu,:t. Starr M. 
Tavenner, Paulette E. Uto, 
KAPPA GAMMA P1, NATIONAL CATHOLIC WOMEN'S HONORARY 
Carolyn L. Brozo rich, Penelope A. Hartman, Marie T. Lynn, Bonnie L. Mortell, Marcia Northway-Meyer, Linda 
B. Thompson. 
Undergraduate Scholarships 
CORPORATE I MEMORIAL SCHOLARSHIPS 
American Society of Women Accountants: Paulette E. Sather 
Lawrence Moss Arnold Scholarship: Robert R, Maxwell 
Bathe and Company: Dan F. Erich 
The Boeing Company: Stephen P. Berger, Gregory L. Frank Michael A. Lawson, Nancy J. Little, Joseph R. Miller, 
Jerome M. Pluth, Dawn E. Wolcott 
Blume Family: Bernard J. Hinnebusch 
Farmers New World Life insurance Company: Lawrence A. Jay, Ja,nes F. Pankiewicz, Davidf. Ralphs 
Agnes Hatidley Memorial Scholarship: Kathleen T. Moriarty 
Italian Club of Seattle: Richard S. Borda, Dennis P. C'aldirola, Cheryl A. Pietromonaco 
Laventhol, Krekstein, Horwath & Horwath: William E. Ekanger 
Tom Lee Memorial: Thomas K. McKeon 
Rosemary McCone Memorial: Kevin E. Callaghan 
Albert Antone Schafer: Janice L. Wilfenberg 
Seattle Consumer Credit Association: Marshall G. Okada 
D.E. Skinner Scholarship: Robert J. Ripley 
John F. Sullivan Foundation: Veronica M. Fabico 
Washington State Science Search: Ja,nes E. Mitzlaff 
Western Gear Foundation: Stephen W. Eisenhawer. Shari M. Grui'er. James P. Irwin. Philip C. Kuder 
Weyerhaeuser Foundation: Kenneth L. Doh.von. James D. Hatchel. Michael A. Lawson, Larry V. Paddock 
Wyman Youth Trust: Colleen F. Egan, Judith A. McGoid 
NATIONAL MERIT SCHOLARS 
Seattle University: Lorna J. Davis, Mary M. Dodds. Daniel V. Emerson, David M. Mills. Donald R. Nelson, Donna 
T. Rigert; Army Central Welfare Fund: George P. Coyne; Boeing Company: Patrick G. Derr: S & H Foundation: 
Michael P Heckler; M. M. Scott: Sharon K. Huas: Sears Foundation: Susan Al. Allan. Timothy J.  Rued: Sertoma: 
Lindsey D. Draper: Weyerhaeuser: James J. Owens, Kerr,v P. Webster 
Undergraduate Scholarships 
REGENTS' SCHOLARSHIPS 
Adelaida Abiles, Queen Anne High School: Susan M. Allan, Renton-Meridian High School; carole S. Antonich, 
Blanchet High School; Patricia L. Asher, Lincoln High School; Beverly A. A L'ants. Franklin High School; Mary L. 
Benckerj, Holy Rosary High School; She/few B. Bergstrand, West Seattle High School; Mary K. Bloom. Edmonds 
High School; Barbara C. caldirola, Queen Anne High School; Hannah M. Callaghan. Aquinas Academy. Tacoma; 
Christine F. Garr, Holy Angels High School; Lisa L. Chin, Garfield High School: James R. Coc, Carroll High 
School, Yakinia: Sharon A. Davis, West Seattle High School; Michael J. Dodds. Blanchet High School; Linda M. 
DuMond, St. Leo's High School, Tacoma; Anne J. Fahico, Immaculate High School: Char/es T. Faker. O'Dea 
High School; Joseph M. Fioretti, Auburn High School; John N. Garner, Cooper \'alley High School, Glennallen, 
Alaska; Marviec G. Graves, Auburn High School: Mary Hamilos. Lincoln High School; John M. Haute/a, Evergreen 
High School: Charlene M. Hill, Auburn High School; Mary K. Ho/linger, Holy Rosary High School: Beverly R. 
Huddleston, Monroe High School. Fairbanks; Jean M. Kennar. Cleveland High School; John R. Kestell, Gonzaga 
Prep, Spokane: Cotherine M. Korishruck. Holy Names Academy. Spokane: Richard R. LaBelle, Kent Meridian 
High School: Carol A. Landwehr, Renton High School; Sal/v A. Lewin, Glacier High School: Sharon A. Lipscomb. 
Monroe High School, Fairbanks; Vivian B. Lana. Immaculate High School: Patricia A. McNamara, Holy Angels 
High School; Teresa A. Mertel, Evergreen High School; June A. Merten.c, Carroll High School. Yakima; Sandra 
L. Michaeison, Tyee High School: Joanne K. Mokosh, Blanchet High School: Timothy F. Monahan, Carroll High 
School. Yakima; Kathleen A. Morken. Holy Angels High School; Susan L. Nurre, Mountlake Terrace High School: 
John E. Pempe. Ballard High School; John W. Peterson, Lssaquah High School: Ruelana Peterson. Highline High 
School; Allan E. Query, Puyallup High School; Cynthia A. Richter, Renton High School; Lydia 1. Schilling. Foster 
High School; Robert C. Schmitt. Yakima High School; VickiM. Sa.v.cions, Holy Names Academy:James P. Sifferman. 
Seattle Prep; Karen L. Singhr.c, Meaclowdale High School: Starr M. Tavenner, Glacier High School: Mary Jo 
Too,ney, Holy Names Academy; Douglas G. Wagner. Enumclaw High School: Frances K. Weller. Marvcliff High 
School. Spokane; cynthia F. Whetsell, Mount Rainier High School; Paul V. Williams. Seattle Prep: Dawn E. Wol-
cott, Rainier Beach High School. 
FOREIGN STUDENT SCHOLARSHIPS 
Dennis C. Ayika, Nigeria: Peter Gishuru, Kenya; Sera fine Nawanku, Uganda: Veronica Ng. Mexico. 
SPECIAL! SUBSIDIZED SCHOLARSHIPS 
Laura J. A/onzo—E.W. Campbell Scholarship: Patricia L. As/icr—Washington State Elks; Greighton S. Balinhin 
—Lahainaluna High School Parent-Teacher Association; DaVerne S. Bell— Martin Luther King Scholarship. 
Archdiocese of Seattle; Christine M. Belleque—Oregon State Employees Association; Susan K. Bjorn— Arling-
ton High School Pep Club: JoAnne T Bubacz—Clayton Trust Fund Acco Scholarship; Maurice J. Burke—Butte. 
Montana Elks; Kevin E. Callaghan—Tacoma Elks No. 174; C'onstance L. c'anihridge—Burien American Legion 
Auxiliary; Janice C. Case—Washington Congress of Parents and Teachers; Barbara A. Casey—Wives of Navy 
Doctors Club. Sanitarium and Rest Home Association, San Diego Chapter; Wave M. Cawlfield—Washington 
Congress Financial Grant for Education: Karen T. cence—West Seattle Lions Club; Paine/u S. C/awe/I—Greater 
Des Moines, Inc.; William G. Combs—National Negro Scholarship Fund; Catherine M. Coombe—E.mard Scholar-
ship: Richard J. Cook—Los Angeles Medical Association Women's Auxiliary, No. 9; Teresa J. Cornwall—Anne 
T. O'Donnell Scholarship: Mary P. Crisman—Moy Mdl Foundation; Pierina M. Di Iorio—Margaret Mc Carney 
Fund; LindseD. Draper—Sertoma Club of Nashville: Kenneth L. Evans—Carroll Club; Donnaruth D. Farris-
Western Hospital Association Scholarship; Linda D. F/orv—Sisters of Providence; Mary T. Fox—Foster High 
School Central Patron Scholarship; Ernestine J. Freitas—Maryknoll Sisters of Saint Dominic: David W. Go,csett 
—Everett Sand and Gravel and the Lynnwood Elks; Kristine E. Graham—March of Dimes: Shari M. Gruver-
Mark E. Reed Scholarship, Simpson Timber; Kathryn I. Hage/—Rothrock Fund; Gary F. Hansen—South District 
Lions Club; Mary T. Hanawav—Bureau of Indian Affairs; Eldeen 0. Kea/anahe/e—Kamehameha Activities 
Association, Ida M. Pope Memorial; Tern' J. Kempton—Standing Rock Sioux Tribe: Deanna R. Kennedy-
Salinas Valley Memorial Hospital Service League and the Monterey-San Benito Medical Societies Women's Auxil-
iaries: John Key—Sisters of Providence; Patricia A. Kieffer—Washington Natural Gas Company: Hardgrieck H. 
Kirby—Student Science Fair, Inc.: La Verne T. Lane—Bureau of Indian Affairs; Jerrie A. Larson—Mary Codling 
Undergraduate Scholarships 
SPECIALI SUBSIDIZED SCHOLARSHIPS (contlnued) 
Scholarship for Health Careers and the Mrs. L.M. Lessey Scholarship; Nancy J. Leininger—Walter Reed Army 
Institute; Jean A. Linton—Walter Reed Army Institute; Karen W. Lud/off—Kaulani Girls Trust Fund: carom 
P. Macri—Sears Roebuck and Company; Norma L. Marion—Bishop Estate; Sandra L. Michaetcon—March of 
Dimes; David W More//i—Tektronix: Laura M. Mu/vev— Marie H. Hamilton Scholarship: Mousa R. Murad-
Government of Liberia Scholarship; Felix V Narte—Bainbridge High School; Marshall G. Okada—Seaitle Credit 
Union; Sandra M. Orheim - Washington Natural Gas Company; Elizabeth J. Paschke— West Seattle Lions Club: 
Pa//er Phillips. Jr. - Seattle Urban League Negro Scholarship; Allan E. Query— Puyallup Emblem Club; Georgia 
Al. Riek—Kappa Delta Pi; Cheryl A. Ripley—Catholic Youth Organization and the Auburn Community; Calvin 
G. Robinson—Seattle Urban League Negro Scholarship Fund: Brigiva M. Scherr—Northern Pacific Railroad; 
Sonia Al. Standaert—Moses Lake High School and the Washington Tuberculosis Association; Frederic Tarrach 
—Kiwanis Club of Seattle; Linda B. Thompson—Knights of Columbus; Mary L. Walls—Sears Roebuck and Com-
pany: Naomi!. Warren—National Negro Scholarship Fund and the Lincoln High School Mabel Southward Scholar-
ship: Lynn A. Wastradowski—Washington State Nurses Association; Lynn K.M. Watt—Seattle University Hawaiian 
Al Club; e/yin B. Williams—Seattle Urban League Negro Scholarship Fund; Ken/a V. Wong—Hawaiian Civic 
Club; Rosa D. Young—Mary Mahoney R.N. Club Scholarship. 
SEATTLE UNIVERSITY SCHOLARSHIPS 
Seniors: Richard B. Alexander, Gregory C. A/wood, Lot-na B. Atkinson. catherine M. Bartlett, Pamela R. Bingen, 
Karen E. Bower. Carolyn L. Brozovich, Alberta J. canada, Alary E. Davis. James L. Duff  Kathleen A. 
Feeney. Barbara R Fleury, Margaret A. Gaffnev. Kathryn J. Hattel. Michelle F Harvey, Eric R. Hi/f. 
Lawrence A. Jar. Michael A. Lawson. Joan M. Lopresfi, Rosendo B. Luna. Jr.. Marie T. Lynn, Edward R. 
Macke. Kathleen A. Mahr. Nicholas L. Markovic/t. Vincent P. McC'arthv. Steven P. McCoid, Kathleen 
Moll, Kathleen T. Moriarty, Christine Al'. Prussing, Susan B. Rosebaugh. William J. Rogers, Jose G. 
Roja.s. Richard A. Schierhurg. Jill C. Sekulich, Norman B. Slough, Gale E. Werntz, Linda S. White. Christ-
opher A. W. K. Wong. 
Juniors: David J. Alexander. Scott W. Baumgartner, David A. Benson. Carl V. Binder. Andrew H. B/orklund, 
Peter H. Bodnarchuk, Robin J. Carter, Jay D Christie. Leo C. Cruise, Ill. Patrick G. Derr, Kathryn A. 
Dugaw. Nancy A. Duncan, Marybeth Ekar, Veronica P4, Fahico, Mary T. Kalnin. Jerard F. Kehoe. Claire 
J. Keith. Alfred J. Lacro. Paula J. Lasehoher. Michele M. Leaky, John A. McCarthy. Douglas G. McKnight, 
David L. Morgan. Jacqueline Ordonneau, Nancy L. Ovenell. Charles A. Partingion, Thomas W. Roach, 
Grace M. Rogers, Joan C. Schneider. John W. Thunemann, She/ia K. Vassey, Thomas J. Waldock, Suzanne 
J. Weghor.ct, Carolvne L. Wright. 
Sophomores: Robert J. Armstrong. Henry P. Arnold. Peter R. Bacho, Janis E. Bell. Stephen P. Ber.ger. Dennis R. 
Burke. Thomas E. Burns. David K. Chandler, Marian C'. Cheung, Majorie A. Fagan, Teresa L. Fasevich. 
Joan P. Fread. Gre gory P. Hal/stan, Christine .1. Hillman. Dorothy A. Hineheliffe. David B. Hciung, Katherine 
A. Kill. Mar ann Knowles. James C. Kors, Philip C. Kuder. Robert R. Larcher. Nanc y A. Leadon, Lyle R. 
Mania. Kathleen M. McCarthy. Philip K. Pig. Daniel On:. Vernon S. Oshiro, ElIzabeth T. Paschke, Linda 
J. Petrarca, ThornasJ. Preisinger, John G. Rosen field. End/eL. Wilson, Robert C. Wil.rcin. CarolA Woodruff. 
Freshmen: Christine Al. Bellequc, Sharon K. Haas, Larry A. Hint:, Terry H. Hofrichier. Frances T. Irwin, Claudia 
J. Kowalkowski. Nancy J. Little, Mark L. Manley, Lee A. Miller. Ronald M. Morris, Dennis R. Nollette. 
Charles E. Paul, Jerome AL Pluth. Jerald G. Sanders, Marcia E.Stima/:, Marianna L. Van Well, Gwendolvn 
Watanabe. Joan Al. Weisbecker. 
Undergraduate Scholarships 
SEATTLE UNIVERSITY MOTIVATION SCHOLARSHIPS 
Wilma J. Barnes, Murriel C. Causev. Gregort' Foxx, .4lgie 0. Frazier, H. Michael 0. Henderson, Richard A. Jones, 
Eugenie L. Mecke, Linda A. Pegues, Donna M. Rollins. Esther R. Ross, Frances Al. Rowley, Loris A. Searcy. 
HONORS PROGRAM—SECOND YEAR 
Terri R. 4dcock, Janis E. Bell, Kathleen D. Brurubach. Peter E. Buchman, John H. Dunne, David Al. Heineck, 
Donna J. Larson, Larry D, Lee, Allaire L. Linebarger, Susan Lucum, John T. McLean, Glen R. Sierr. Mary Jo 
Toorney, Gary J. Tribble, Patrick W. Weller. 
HONORS PROGRAM—FIRST YEAR 
Carl A. Anderson. Maurice J. Burke, David W. Gosseti, Karlene P. Heckers. Lee Ann Miller. Margaret A. Moen, 
Richard L. Morris. Ronald Al. Morris, Harold A. Nelson, Dennis R. Nollette, Mark E. Rorvig. Richard S. Tedesco, 
Paul F. Weller.  
FINE ARTS SCHOLARSHIPS 
Ronald capps. Jay D. Christie, Michael T. Coo/en. Sharon R. Dunslan, Edwin S. Erickson. Cynthia A. Geis, William 
A. Howard, Rosanne Jurich, Catherine A. Kertrick, Kenneth A. Kurtenbach, Louise G. Longo, Patricia A. Lui. 
Anita M. McRev,wlds, iviargarer Murray. Myron B. Myers, Kevin A. OHara, Patrick F. Orton, Mary F. Peterson, 
C. Michael Redding. John E. Selig, Robert S. Slurgill, Susan M. Sullivan. Janice Tregonning, Mary F. Wallace, 
Dustin Wa/n. Susan R. Yerxa. 
NURSING STUDENT SCHOLARSHIPS 
United States Public Health Service Traineeships: Sr. Theresa F Doogan. S.S.A. 
ASSOCIATED STUDENT SCHOLARSHIPS 
Mary A. Bastasch (Co-Chairman. Student to Student Committee), Nancy C. DeFuria (As.sociated Women Students 
Vice President), Marianne L. Denison (Associated Women Students Publicity Director), Nancy A. Duncan (As-
sociated Women Students Secretary), Barn' B. Fountain (Associated Students Publicity Director), Patricia A. 
HollInger (Spectator Editor-in-Chief), AnnE. Logan (Associated Students Executive Secretary), Jeanie M. Maliette 
(Associated Women Students President). Richard F McDermott. Jr. (Associated Students President), Michael 
J. McGuigan (Co-Chairman. Student to Student Committee), Douglas G.McKnighr (Associated Students First 
Vice President), Shirley C. Mi/es (Associated Students Comptroller), Lee Ann Mudd (Associated Women Students 
Treasurer and Co-Chairman, High School Affiliations Committee). carol M. Mukasa (Aegis Editor-in-Chief). 
Mary H. Naughion (Associated Students Secretary, Patrick T. Roach (Co-Chairman. High School Affiliations 
Committee), Edmund W. Robinson (Associated Students Treasurer), Joseph P. Zai'aglia (Associated Students 
Second Vice President). 
ROTC SCHOLARSHIPS 
Thomas L. Baldwin, Kelly Bemis. Nico/as D. Bowns, Robert P. Buchmeier, Gary R. Bushman, Peter W. Chiarelli. 
Marshall Chin,g, Lawrence S. Lonlan, Mariano Corpuz, Lawrence Al. Damman, Michael T. Dobler, Kenneth L. 
Dobson, Kerry B. Do/an, Kevin P. Dolan, Thomas E. F/etcher, Shawn F. Graves, Richard F. Holme.c, Stephen 1. 
Kriken. Thomas B. Martin. Norman C. Mattson, J. Brce Mc Walter. Lawrence S. Naehr. Mark W. Rogala, Philip 
G. Roppo, William J. Ryan, Steven T. Saunders. Randall J. Staudacher, Karl R. Stinson, L/ovd S. Takeshita, 
Russell M. Totnita. Michael I Wagner. 
Faculty Achievement 
PUBLICATIONS - BOOKS 
Clarence L. A hello, B.Econ., Associate Professor of Spanish. "La Familia Fernandez". Seattle University, 1969. 
S/elan C. Chrisiophe, Ph.D.. Assistant Professor of Sociology, edited "Systemeci Studies on Human Values", by 
Stuart C. Dodd, Vantage Press, 1970. 
Woodrow R. Clevinger. Ph.D., Professor  of Marketing, "Rock and Gemstone Guide". Seattle University. 1969. 
Hildegard R. Hendrickson, D.B.A., .Ascistant Professor of Economics and Finance, with Dr. Edward J. Chambers. 
"Economics for Americans", St. Martin's Press, 1970. 
Henry C. Kuhirnan, M.B.A., Assistant Professor of Marketing. An Analysis of the Puget Sound Federal Milk 
Marketing Area Under the Class I Base Plan", United States Department of Agriculture, 1969. 
PUBLICATIONS - ARTICLES 
Harnida H. Bo.sma lien, Ph.D.. Assistant Professor  of English. "Robert Frost's 'The Gift Outright: Wish and Reality 
in Poetry and History", American Quarterly, Spring. 1970. 
Ste fan C. Christopher, Ph.D.. Assistant Professor of Sociology, with Stuart C. Dodd, 'Poll-Guided Desegregating". 
Journal of Human Relations. First Quarter, 1969; with Stuart C. Dodd. "How to Produce Consensus'. Journal of 
Human Relations, Fourth Quarter, 1969; "Is the Family Here to Stay?" Marriage, February, 1970. 
Gerald L. Cleveland, D.B.A., Dean. School of Business, review on "Business and Social Progress". American As-
sociation of Collegiate Schools of Business Bulletin, April, 1970. 
Roger A. Des,nurais, S.f., M.A.. Instructor in Theology. "Old Testament and Psychology", doctrinal series of 
articles, Hi-Time Publishing. 1969. 
Fawzi G. Dimian, D.B.A., Associate Pro fessor of Accounting, co-author "Accounting Resistance to Change", 
Illinois Certified Public Accountant, Fall, 1969; co-author "Significant Events in the Development of the Reali-
zation Concept in the United States", The Accountant's Magazine. May, 1970. 
Joseph J. Gallucci, Jr.. Ph.D.. Associate Professor of Music, "A Rightful Heritage", Canticle, Winter 1969-
Spring. 1970. 
Win field S. Fountain, Dean. School of Education. "An Appraisal of Teacher Preparation at Notre Dame College". 
National Council for Accreditation of Teacher Education. 1969. 
Donald T. Haynes, Ph.D.. Assistant Professor of English. "Bartenders, Baseball and Higher Education". Northwest 
Today, The Seattle Post Intelligencer. March, 1970. 
Helan E. Hewitt, M. N.. Assistant Professor of Nursing. "Interpretation of Code for Professional Nurses", Wash-
ington State Journal for Nurses, January. 1970. 
Ray W. Howard, Ph.D.. Professor of Education. "The Intermediate School District. October, 1969: Policy Con-
sideration". Joint Committee on Education, Washington State Legislature. 1970. 
Kenneth D. MacLean, M.A., Associate Professor  of English, "Incident in Pines and Sun", Jeopardy, Spring, 1970. 
Harry Majors, Jr., MS., Professor of Mechanical Engineering, ten reviews written for "Applied Mechanics Re-
view", 1969-70. 
Faculty Achievement 
Paul B. Milan, M.A., Assis,'ant Prof ssor of French, "The Golden Age and the Political Theory of Jean de Meun: 
a Myth in Rose Scholarship", Symposium, Summer. 1969. 
Joseph B. Monda. Ph.D.. Associate Professor  of Englich. "The Sayings of Saint Bernard for M.S. Bodley Addit 
B 6", Mediaeval Studies, No.32, 1970. 
Glenn W. Olsen, Ph.D., Associate Professor of Hirtorv, "The Idea of the Ecciesia Primitiva in the Writings of the 
Twelfth Century Cannonists", Traditio 25, 1969; "Italian Merchants and the Performance of Papal Banking Func-
tions in the Early Thirteenth Century", Essays in Economic History, 1969. 
Eileen M. Ridgwav, Ph.D., Dean, School of Nursing. "Interpretation of Code for Professional Nurses", Washington 
State Journal for Nurses, January, 1970. 
James E. Royce. S.f., Ph.D.. Professor of Psychology, book reviews written for "Contemporary Psychology" and 
"The Journal of Group Psychotheraphy", 1969-70. 
George A. Santisteban, Ph.D.. Lecturer in Biology, with Vernon Riley. "Studies in Virus-Tumor Interrelation-
ships: Responses of the Adrenal Cortical-Thymoimphatic Systems to the LDH-Elevating Virus", Proceedings, 
May, 1970. 
Gerard G. Steckler, S.J., Ph.D., Associate Professor  of History. "The Founding of Mount Angel Abbey", Oregon 
Historical Quarterly, December, 1969. 
Robert F. Viggers, M.S.. Professor of Mechanical Engineering, and Stephen B. Rohel. M.S.. Associate Professor 
of Mechanical Engineering. "Aortic Ball Valve Design Based Upon Healing and Hydraulic Considerations", Surgery, 
January, 1970. 
Kevin Waters, 5.1., MA., Assistant Professor of Music. "Chronicle: Experiment in Rome", Worship, April. 1969; 
"Turning the Music Mill", The Canticle. 1970; "Song of Entreaty". Program and Music Book, March. 1970. 
RESEARCH AND SPECIAL GRANTS 
Chemistry Department, a National Science Foundation grant of $5.180 for undergraduate research. under the 
direction of Dr. Bernard Steckler, Associate Professor of Chemistry. Summer, 1970. 
Janet M. Claypool, MN., Assistant Professor of Nursing. and Patricia A. Ferris. MS., Assistant Professor of Nurs-
ing, research with Teacher Improvement Program on "Students' experiences with the care of high risk pregnant 
women: implications for the nurse practitioner." 
William J. Codd, S.f., Ph.D.. Professor of Education. Junior League grant of $15,000 to provide special training in 
the diagnosis of reading problems. 
Hildegard R. Hendrickson, D.B.A.. Assistant Professor of Economics and Finance, fellowship for biannaul seminar 
on "Monetary Problems, Federal Reserve Bank of San Francisco". 
Ray W. Howard. Ph.D.. Professor  of Education. $500 grant from the Washington State Office of Public Instruction 
for "Developement of Administrative Performance, Objectives and Criteria" 
Journali.vrn Department, grants totaling $3,7(X) from The Newspaper Fund, Inc.: Western Washington Professional 
Chapter, Sigma Delta Chi; Allied Daily Newspapers of Washington: Washington Newspaper Publishers' Association; 
and Seattle Professional Chapter, Theta Sigma Phi, for a summer workshop for high school journalism teachers/ 
publications advisers. Summer. 1970. 
Harry Majors, Jr.. M.S., Professor of Mechanical Engineering. $2,000 Weyerhauseser grant for "Influence of 
Tension and Compression on Elastic Constants of Maple" and "Elastic Constants in Torsion of Maple". 
Faculty Achievement 
PaniB. Milan, MA.. Assistant Professor of French, $350 Shell assists grant for summer doctoral research in France. 
Joseph B. Monda, Ph.D.. Associate Professor of English. Seattle University research grant for study of the Middle 
English devotional poem "Quindecem Signa ante Diem Judicii". 
Ralph K. O'Brien. Ed.D., Professor of Education, $80,000 OEO-Model Cities grant to develop paraprofessional 
personnel for grade kindergarten—twelve as a career opportunities program. 
Stephen B. Robe!. M.S.. Associate Professor of Mechanical Engineering, and Robert F. Viggers, MS., Professor 
of Mechanical Engineering. $3,600 National Institute of Health grant for "Cardiovascular Research". 
George A. Santisteban, P/iD., Lecturer in Biology, $10,000 grant from the Washington Aerie of the Fraternal 
Order of Eagles for work in cancer biology. 
Seattle University. a National Science Foundation grant of $81,803 for support of a summer institute in Science 
and Mathematics for Secondary School Teachers, Summer. 1970. 
John R. Talevich, Associate Professor of Journalism, fellowship by the Foundation for Public Relations Research 
and Education, sponsored by Carl M. Byoir and Associates, Inc.. New York, Summer, 1970. 
PROFESSIONAL ACHIEVEMENT 
EdwardJ. Ba/djnier, MS., Professor of Civil Engineering, president and member of the Board of Directors, Ameri-
can Society of Civil Engineers. 
Roger E. B!ancheue, S.f., M.A., Assistanl Professor of Theology, vice president, Catholic Interracial Council. 
Robert I. Bradley. S.f., Ph.D., Dean, college of Arts and Sciences. meniber KIRO Citizens Advisory Committee; 
member Washington State White House Conference Committee on Children and Youth. 
Ben Cash,nan, Ph.D.. Associate Professor of Political Science, member. Board of Directors, Seattle chapter United 
Nations Association; member. Washington State Council for Electoral Reform: panelist, Pacific Northwest Politi-
cal Science Association: representative-at-large Model United Nations Alumni Association Executive Board. 
Louis K. Christensen, Ph.D.. Associate Professor of Music, president. Seattle chapter of the American Scandinavian 
Foundation; Concert Director for New Dimensions in Music. 1969-70. 
GeraldL. Cleveland, D.B.A., Dea,z, School of Business, elected to membership in the Financial Executive Institute. 
Frank B. Co.stel/o, S.f., Ph.D., Associate Professor of Political Science. National vice-chairman of the World With-
out War Council. 
Roger A. Desmarais, S.J. M.A.. Instructor in Theology, co-host KING-TV Religious Broadcasting Commission 
series "Today/Tomorrow". 
Khalil Dibee. Ph.D.. Professor of Finance, president of NUBAC, 1969, 
William J. Dore, M.A., Associate Professor of Drama, directed "Hail, Scrawdyk&" winner of the regional competi-
tion of the American College Theatre Festival. 
Patricia A. Ferris, MS., Assistant Professor of Nursing. chairman, Committee on Practice, King County Nurses' 
Association. 
Joseph J. Gallucci, Jr., Ph.D.. Associate Professor of Music, vice president. Archdiocesan Commission on Sacred 
Music. 
Faculty Achievement 
William A. Guppy, Ph.D., Professor of Psychology, appointed to the Washington State Examining Board of Psy-
chology; convention chairman, Washington State Psycho logical Association Convention, 1970. 
Marvin Herard, M.F.A., A.ssociate Professor of Art, chosen to exhibit sculpture in the Washington State Pavilion 
at Expo-70 in Osaka, Japan. 
He/on E. Hewitt, MN., Assistant Professor of Nursing, member. Board of Directors. King County Nurses' Associa-
'ion; member. Council on Practice. Washington State Nurses' Association. 
James W. King, S.f.. M.A., Associate Professor  of Theology, elected to membership on the Graduate Studies Com-
mittee by graduate students of San Francisco Theological Seminary. 
Henry C. Kuhiman, M.B.A., Assistant Professor  of Marketing, president of the Puget Sound Chapter of the Ameri-
can Marketing Association; appointed Pi Sigma Epsilon chairman of Sales and Marketing Executives of Seattle, Inc. 
James McGuire, J. D., Assistant Professor of Business and Law, vice president, Pacific Northwest Business Law 
Association. 
Hayden L. Mees, Ph.D., Associate Professor  of Psychology, president, Washington State Psychological Association. 
Edmund W. Morton, S.J., Ph.D., Academic Vice President. appointed to a six-year term on the State Advisory 
Committee on Teacher Education and Certification; chairman of the Committee on Teaching Philosophy in the 
College for the American Catholic Philosophical Association. 
Patrick B. OLeary. S.f., S. T.D., Assistant Professor of Theology, clected by the Oregon Province, Provincial 
Congregation of the Society of Jesus, as delegate to the Procurator's Congregation, Rome, September, 1970. 
J. Thomas Page, Ph.D., Associate Professor of Physical Education, niernber, steering committee, National Conven-
tion for Health. Physical Education and Recreation; secretary-treasurer. National Committee of NCAA Golf 
coaches. 
Sr. Man' Christopher Querin, F.C.S.P.. appointed to the Board of Directors of the Seattle Draft Counseling Center: 
member, Legislative Assembly and Adjudication Board of the Sisters of Providence. 
Eileen M. Ridgway . Ph.D., Dean. School of Nursing, chairman, Council on Practice, Washington State Nurses' 
Association; executive committee member. Commission on Education, American Nurses' Association. 
Jatnes E. Royce, S.f., Ph.D., Professor of Psychology, president. American Association of State Psychology Boards. 
George A. Santisteban, Ph.D., Lecturer in Biology, participant in workshop on the "Development of Violence 
and Pleasure in Man" at the Esalen Institute; paper to he presented at the IX International Congress of Anatomists, 
Lenigrad, Russia, August, 1970. 
Charles A. Yackulic, MA., Assistant Professor of Education, directed the Seattle Chamber of Commerce—Seattle 
Public Schools Vocational Guidance Institute. 
